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La incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
al ámbito de la Educación Superior ha motivado la aparición de un nuevo concepto de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, de diferentes tipos de estrategias para 
llevarlos a cabo y de nuevas metodologías didácticas. 
Han surgido nuevos escenarios: b-learning1, e-learning2, m-learning3 o u-learning4 
que han contribuido a flexibilizar y personalizar las actividades docentes y 
educativas.  
De la enseñanza tradicional apoyada en libros, transparencias (diapositivas), pizarra 
tradicional y vídeos de clases completas, cada uno de ellos, como afirman Letón y 
colaboradores (Letón et al., 2012; Letón, García, Prieto, & Quintana, 2010), con sus 
ventajas e inconvenientes, se ha pasado a la incorporación de blogs docentes, 
entornos cooperativos, podcast de vídeo y audio o pizarras digitales. 
                                                            
1 b-learning: enseñanza semi-presencial apoyada por el uso de las tecnologías. 
 
2 e-learning: conjunto de actividades necesarias para la creación y uso de un entorno de formación a 
distancia online mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 
3 m-learning: término se utiliza de forma diferente en diferentes grupos, refiere cada vez más a la 
posibilidad de apoyar los procesos de enseñanza/aprendizaje en dispositivos móviles de tipo iPhone, 
Blackberry y otros. 
4 u-learning: es el conjunto de actividades de aprendizaje (formativas y de capacitación), apoyadas en 
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El sistema de aprendizaje es cada vez más colaborativo. Triunfan las herramientas de 
participación en la construcción de conocimiento. Hacemos uso de foros, chats y 
grupos de redes sociales para compartir dudas o intercambiar información. El 
aprendizaje en red y “conversacional” está marcando el comportamiento de una 
nueva generación de estudiantes y está influyendo en el modo de enseñar de los 
centros educativos. 
Por otro lado, el aumento del uso de smartphones y su principal ventaja para la 
formación, la ubicuidad, han propiciado que éste dispositivo se haya convertido en 
herramienta clave para estudiantes y centros de educación, superando las barreras 
espaciales y temporales, típicas de los cursos presenciales. 
Cada vez más alumnos realizan cursos -total o parcialmente- desde su dispositivo 
móvil y valoran que tanto docentes como las instituciones educativas adapten sus 
métodos de enseñanza y contenidos a los cambios tecnológicos. 
En este contexto y siguiendo la filosofía de «aprender a aprender», protagonista de 
los programas y procesos curriculares de enseñanza en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (desde ahora EEES), surge la iniciativa pedagógica de los mini-
vídeos docentes (MD) y los mini-vídeos docentes modulares (MDM) que intentan 
combinar lo mejor de los métodos tradicionales. 
Se trata de una herramienta docente basada en vídeos de autoformación de corta 
duración (mini-vídeos) que contienen los elementos básicos-teóricos sobre un 
determinado tema o área. 
El MD se caracteriza por unos elementos concretos que hacen referencia a la 
duración, soporte, metodología, filosofía y formato de visionado (Letón, Durban, & 
Lee, 2009) y el MDM añadiría a las características anteriores la modularidad o la 
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Como señala Letón (Letón et al., 2012) «en el momento actual están bien definidas 
las características de las universidades tradicionales ya sean a distancia o 
presenciales, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Sin embargo, parece que 
está apareciendo un movimiento convergente entre los dos modelos de universidad 
hacia una universidad semi-presencial».  
Existe, por otra parte, una gran variedad de información grabada en Internet sobre 
temas docentes. Esta información aparece en distintos formatos técnicos y 
metodológicos, a los que Letón y colaboradores han denominado «distintas 
modalidades de grabación» (DMG). Dentro de éstas se encontrarían los mini-vídeos  




1. La duración de un MDM es entre 5 y 10 minutos 
2. El soporte sobre el que se diseña un MDM son las transparencias minimalistas 
con poca información (TM). 
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Tabla 1. Ejemplos de Transparencias Minimalistas 
 
3. La metodología para diseñar el MDM está basada en la pizarra digital 
 
Ilustración 1. Ejemplo de TM en una Pizarra Digital 
 
4. La metodología para diseñar el MDM está basada en la pizarra digital  
5. El éxito del learning to learn o «aprender a aprender» reside en que los 
profesores y alumnos entiendan y asuman la filosofía: «Yo trabajo (el 
profesor), tú trabajas (el estudiante)». 
6. El formato de visualizado de un MDM es a través de Internet (streaming) o a 
través de un teléfono móvil o cualquier dispositivo similar (PDA, iPhone, 
iPod…). 
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7. La interconexión o modularidad hace referencia a que el diseño de un MDM 
tiene que tener en cuenta la posibilidad de que éste pueda utilizarse en 




En relación a este último aspecto, el de la accesibilidad, los MDM plantean varios 
aspectos importantes relacionados con (Letón & Rodríguez-Ascaso, 2011):  
1. Interactividad: la interacción del alumno con los MDM es bidireccional. Por 
una parte, el alumno debe acceder a los contenidos del MDM, con material 
multimedia que incluye contenidos visuales y sonoros, y transparencias 
minimalistas, con material textual. Pero además, gracias a la filosofía  “Yo 
trabajo / Tú trabajas”, el alumno  deberá participar activamente en el 
proceso, generando a su vez contenidos. 
2. Múltiples contenidos:  
a) Multimedia: vídeo sincronizado con audio que puede plantear 
problemas de accesibilidad. 
b) Texto: generado por el profesor en la pizarra electrónica y que va a 
formar parte del vídeo; texto que forma parte de las transparencias 
minimalistas de las que se acompaña el material audiovisual. 
c) Imagen: puede formar parte de las transparencias minimalistas y/o del 
material multimedia como imágenes estáticas. 
3. Documentos accesibles: Los MDM constan de dos documentos: el mini-vídeo 
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4. Accesibilidad del contenedor: hace referencia, naturalmente, a la 




• Subtitulado: consiste en proporcionar texto equivalente a la locución del 
material multimedia, sincronizada con el mismo.  
• Lengua de signos: interpretación en lengua de signos de la locución del vídeo, 
sincronizada con ésta, y compuesta con la imagen del MDM. 
• Audiodescripción: alternativa oral para contenido visual. Existen tecnologías 
y buenas prácticas recomendadas para generar una audiodescripción 
accesible. 
• Documentos accesibles: buenas prácticas para la generación de materiales 




PARA LOS ALUMNOS: 
• Esta nueva herramienta favorecerá el nuevo tipo de aprendizaje que marca el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
• Este material multimedia está disponible en una dirección de internet para 
ser reproducido tanto en los computadores como en los dispositivos móviles. 
Es decir, el alumno puede acceder al conocimiento desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento. Esto le va a permitir flexibilizar su 
aprendizaje, eligiendo el tiempo, lugar y ritmo.  
                                                            
5 Se tendrán en cuenta las normas y estándares sobre accesibilidad web: W3C [http://www.w3c.es/]  y  
recomendaciones y buenas prácticas sobre generación de subtítulos accesibles: W3C-SMIL 3.0 
“Synchronized Multimedia” [http://www.w3.org/TR/2008/REC-SMIL3-20081201/]  y audiodescripción: 
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• Le facilita seguir el ritmo de la asignatura. Es una manera de repasar los 
contenidos de la asignatura de una manera breve y amena. 
• De especial relevancia es que los mini-vídeos docentes modulares pueden, 
además, facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad (Letón et 
al., 2010). 
 
PARA LOS DOCENTES 
• Hace construir una nueva docencia y una nueva forma de hacer las cosas. Se 
considera una renovación del trabajo, que hasta ahora, se ha realizado siempre de la 
misma manera en la presencialidad. 
• Herramienta útil para cumplir la planificación de la asignatura y como 
apoyo, porque podrían dedicar más tiempo a la resolución de problemas si este tipo 
de videos, se usan con antelación por parte del alumno. Haría que éste sacara mayor 
provecho a las clases presenciales 
 
PARA LA INSTITUCIÓN 
 
• Estos MDM se adaptarían tanto a la docencia presencial como a la docencia a 
distancia y serán rentables en la medida en que sepan aprovechar las ventajas 

















Transparencias minimalistas: borrador en papel 
El número máximo de transparencias ha de ser de 10, para garantizar la duración del 
MDM entre 5 y 10 minutos. En estas 10 transparencias deben estar incluidas la 
portada, la contraportada y el resumen del MDM. Ver ilustración 2. 
 
Ilustración 2. Borrador en papel "la Media Aritmética" 
• TM1: portada con la información del título del MDM, la filiación institucional 
del autor. 
• TM2: centra el concepto estadístico estudiado. 
• TM3: Ecuación del estadístico 
• TM4: Un ejemplo con números 
• TM5: Dos ejemplos más 
• TM6: Propiedades 
• TM7: Resumen de lo aprendido 
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Transparencias minimalistas: vacías 
Las TM vacías se construyen a partir del borrador en papel. Se seleccionan los 
dibujos, líneas tablas  y la información que  irá en la versión electrónica.  
En las TM vacías se reserva la esquina superior derecha para la imagen del profesor 
del MDM, la esquina inferior derecha para la imagen en grande de alguien que 
interprete el lenguaje de signos y la zona inferior para un posible subtitulado. El 
subtitulado debe hacerse con anticipación de forma que el texto de cada TM no sea 
superior a 7 líneas de 10 palabras cada una. Ver Ilustración 3. 
 
Ilustración 3. TM Vacía de la "Media Aritmética" 
 
Transparencias minimalistas: rellenas 
Muestran la información de las TM del borrador en papel que serán utilizadas por el 
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Se ha partido del guión de las clases actuales para las cuales se dispone de un 
programa que ha sido impartido con anterioridad según el esquema tradicional, con 
transparencias maximalistas, que ha sido convenientemente adaptado. 
Se ha trabajado, a partir del borrador inicial, con un archivo pdf con las 
transparencias minimalistas «vacías» y un pdf con las transparencias minimalistas 
«rellenas». El pdf «vacío» se utilizó para grabar el MDM y se pondrá a disposición del 
estudiante. El pdf «relleno» servirá de guión al profesor. 
El aspecto clave para montar una asignatura con MDM es tener diseñado un buen 
índice por temas y subtemas. 
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Otro aspecto importante a la hora de diseñar y llevar a cabo esta actividad es la 
inversión de tiempo necesaria. La realización de un MDM puede llevar 




La preparación de las transparencias minimalistas, tanto rellenas como vacías, se 
realizó con el programa PowerPoint del Paquete Office 2013. 
Los Mini-vídeos Docentes Modulares se grabaron con el programa Camtasia Studio 8. 
Para la elaboración de los MDM se utilizó como recurso electrónico la Tableta 
electrónica “INTUOS Tablet Pen and Touch v. 6.3.6” para Windows. 
Los MDM se integraron como una asignatura con el nombre de MINIVIDEOS DOCENTES 
MODULARES, a través de la plataforma Studium [Usuario: anon20333; Contraseña:  
74v3fy86] 
 
La producción y la grabación se llevaron a cabo en el Seminario del Departamento de 
Estadística de la Facultad de Medicina de la USAL. 
Las 20 unidades docentes que componen la asignatura piloto están compuestas de las 
TM (vacías y rellenas) y los MDM correspondientes. Todas las unidades docentes están 
disponibles para ser utilizas por teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas 









Índice de la asignatura 
 
1. Variables Estadísticas. Tipos de Escalas 
D. Jaime Egido Miguélez 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
2. Tabla de frecuencias. Conceptos y estadísticos 
utilizados 
 
D. Jaime Egido Miguélez 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
3. Tabla de frecuencias para una variable cualitativa 
o cuantitativa 
 
D. Jaime Egido Miguélez 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
4. Tabla de frecuencias: propiedades 
 
D. Jaime Egido Miguélez 
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5. La Media aritmética 
 
Dª Mª Purificación Galindo Villardón 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
6. La Mediana 
 
Dª. Purificación Galindo Villardón 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
7. Medidas de dispersión 
 
Dª. Purificación Galindo Villardón 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
8. Box Plot 
 
Dª. Purificación Galindo Villardón 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
9. Análisis de correlación lineal 
 
Dª. Mª. José Fernández Gómez 
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10. Regresión lineal 
 
Dª. Inmaculada Barrera Mellado 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
11. Conceptos básicos de Intervalo de Confianza y 
Contrastes de Hipótesis 
 
D. Antonio Blázquez Zaballos 
 
 
Vídeo        TM         Móvil  
 
 
12. Contraste T para datos independientes 
 
Dª Mª. Carmen Patino Alonso 
 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
13. Contraste no paramétricos para datos 
independientes 
 
Dª Mercedes Sánchez Barba 
 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
14. Contraste de Medias para datos dependientes 
 
D. Javier Martín Vallejo 
 
 








15. Tablas de Contingencia. Test de la Chi-Cuadrado 
 
Dª Mª Purificación Vicente Galindo 
 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
16. Análisis de la varianza de una vía (factor) en un 
diseño completamente aleatorio (ANOVA) 
 
Dª Rosa Sepúlveda Correa 
 
 
Vídeo        TM         Móvil 
 
17. Contrastes tras ANOVA. Introducción 
D. Javier Iglesias 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
18. Contrastes tras ANOVA. LSD 
 
D. Javier Iglesias 























19. Contrastes tras ANOVA. Bonferroni 
 
D. Javier Iglesias 
Vídeo        TM         Móvil 
 
 
20. Contrastes tras ANOVA. Tukey 
 
D. Javier Iglesias 
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